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Catalunya, és per als catalans
Sovint hem insistit des d'aquest mateix lloc, sobre la necessitat de continuar
les tasques de catalanització de la nostra terra. L'adveniment de la República, ens
ha distret bon xic d'aquesta feina primordial. S'ha parlat massa de cordialitat i
d'harmonia, de germanor i convivència, i el cor dels catalans, exageradament sen¬
sible als mots sentimentals, s'ha deixat entendrir una vegada més, i amb la seva
generositat racial ha esborrat de la memòria tots els greuges que repetidament
havia fet a la nostra pàtria l'esperit absorvent i dominador de Castella. No censu¬
rarem pas aquesta bona disposició que per al perdó, tenen els catalans. Ara, que
cal saber sempre si aquell al qual s'atorga el perdó, se'l mereix. I en el cas de
Castella, per poc que es llegeixi la premsa d'aquell país, hom es donarà compte
que l'incompatibilitat secular entre ells t nosaltres subsisteix viva i candent en la
ànima de les dues races. ¿Quà hi fa que les paraules es combinin en una música
dolça i melodiosa, si l'esperit que les anima és ple del veri de l'enveja o de l'odi
i que únicament l'amaga per a veure si així s'atrau la confiança i fa més eScaç la
agressió?
Miquel Maura pactava a San Sebas-iáu amb l'esperit de Catalunya, però ja
llegíreu eí que fa pocs dies deia des del seu escó a les Corts constituents. Dies
enrera, ens vegérem obligats a sortir al pas a «Crisol», el diari intel·ligent i libe¬
ral, que sempre s'ha volgut presentar, sinó com un amic, almenys com capacitat
del dret i la raó, que justifiquen el nostre afany de reivindicació nacional. Tanma¬
teix va aprofitar la troballa de cossos esfèrics, en una manyaria de Qranollers,
per a llençar sobre de Catalunya i es especial de Barcelona, la bava del descrèdit
i de la difamació.
No esmentem pas la premsa reaccionària, que no ha deixat mai d'insultar-
nos. L'«ABC» i «El Debate», recullen tots els atacs que es facin contra Catalunya.
Ni volem donar tampoc els noms dels diputats, que cada vegada que s'ha parlat
incidentalment de l'Estatut s'han aixecat únicament per a pronunciar paraules
ofensives per a la nostra pàtria. Tots recoidareu la campanya que contra els pro¬
ductes catalans, es féu i es fa encara, en molts indrets de la Península. Fa pocs
dies en el Centre Mercantil de Madrid, es reuniren en Assemblea els seus socis, i
diverses veus s'aixecaren també, per a declarar la guerra als productes de Catalu¬
nya ¿Quina importància podem donar, després d'aquestes manifestacions i d'a¬
questes campanyes d'odi, als mots falaguers i a les paraules amicals, de la gent
de Castella? Ja sabem que hi ha alguns homes, que s'han d'excepcionar, Alcalà
Zamora i Azaña, per exemple, ens mereixen tota la confiança, però, és que
aquests tenen una intel·ligència prou acusada, perquè s'imposi al sentimentalisme
primitiu de la raça. L'odi de Castella a Catalunya, és quelcom que forma part de
l'essència de la seva raça. Es com una mena d'atavisme que solament aconseguei¬
xen ofegar els esperits selectes i les intel·ligències lúcides, atavisme del qual, els
catalans, ens havem de defensar. A les agressions de Castella, havem de respon¬
dre nosaltres, amb un retorn més entusiasta a l'esperit català. Rètols catalans, cor¬
respondència catalana, conreu de les virtuts de la raça, amor a les tradicions pai¬
rals. Tot ha d'ésser Català a Catalunya. Què cridi Castella! Catalunya, és per als
catalans. No havem estat mai egoistes. Més que ells havem fet nosaltres per la Re¬
pública. Ja veieu com ens ho paguen. Penseu, d'ara endavant, amb l'adagi català
que diu; «La caritat ben ordenada, comença per un mateix». Catalans, catalanit¬
zeu els vostres establiments, la vostra vi sia. Què l'ànima de la raça s'estengui da¬
munt la Catalunya nostra, i ens uneixi a tots i ens faci forts, per a plantar cara a
totes les agressions forasteres. Una llei fatal, fa impossible la concòrdia generosa,
que és una flor d'humanisme. Què sigui almenys el respecte o la por, el que im¬
posi a Castella una convivència pacífica amb Catalunya.
Francesc M. Masferrer
NOTES DEL MUNICIPI
Segona i darrera sessió
de pressupostos
Mentre es posen d'acord...
Preveient un retard com el de dis¬
sabte, dilluns entràrem a l'Ajuntament
mitja hora després de l'hora anuncia¬
da. Encara era aviat. Els regidors, a
mida que anaven entrant, s'encauaven
en el despatx de l'Alcalde engruixint el
garbuix de les discussions. Es posaven
d'acord. Mentrestant fem tertúlia amb
els empleats, El calor que desprèn la
Calefacció central ens mig molesta. A
dos quarts en punt d'onze les minories
l'instal·len en llurs llocs respectius i
l'Alcalde obre la sessió. Son 15. Un
hlés dels suficients^
I Comencem
J Es dóna compte d'haver introduït
unes petites variacions en l'esmena-
transacció sobre augments de sou al
personal de la Casa, aprovada provi¬
sionalment dissabte. Les 14.000 ptes.
proposades per augments a personal
obrer queden ampliades a 18.000 per
algunes omissions involuntàries, re¬
duint-se a 4.173'90 les ó·OOO proposa¬
des pel personal administratiu. Es lle¬
geix la definitiva relació d'augments,
que s'aprova sense votació, tot i fent
constar la seva disconformitat la mino¬
ria socialista i aclarint que l'accepten
com a transacció i purament com a mal
menor la minoria d'Acció Catalana.
La subvenció a la Casa de Nenes
Òrfenes de Sant Josep
El Secretari continua llegint els Capi¬
tols del Pressupost de despeses de l'In¬
terior que van aprovant se amb algu¬
nes modificacions. A l'arribar a la sub¬
venció de 2.750'00 ptes. a la Casa de
nenes òrfenes de Sant Josep la minoria |
socialista presenta una esmena condi¬
cionant la subvenció a que l'Ajunta¬
ment tingui intervenció en la Junta
d'aquella Casa. La defensa amb el seu
estil peculiar i inconfundible el senyor
Comas. Creu que ja que paguen hau¬
rien de tenir el control d'aquella insti¬
tució per obligar a que concretessin la
seva obra caritativa a l'empar d'aque¬
lles nenes i per evitar que les explotin
fent-les fregar, escombrar i espolsar
certs llocs.
El senyor Esteve diu que te coneixe¬
ment de que les ensenyen admirable¬
ment les pràctiques de la llar i demana
al senyor Comas que expliqui que vol
dir amb allò de certs llocs.
El senyor Comas li contesta que es
refereix a l'església del costat on les
fan treballar. Si la volen tenir neta—
diu—que paguin com els altres.
El senyor Recoder intervé. Recorda
que ací es discuteixen números i creu ^
que seria més reglamentari que si la |
minoria socialista té interés en dema- |
nar aquell control, que l'esmena quedi I
convertida en proposició i que es
prengui en consideració per discutir-la
en altra sessió quan no es tracti de
pressupostos. Mentrestant, atenent l'hu¬
manitària servitud d'aquell Casal pot
concedir se aquesta subvenció d'escas¬
sa importància i si la proposició pros¬
pera ja ho tindran en compte els regi¬
dors que hagin de confeccionar el pres¬
supost vinent. Amb la reserva, doncs,
dels socialistes és aprovada la subven¬
ció.
La de les Serventes de Maria
La minoria socialista continuant la
tasca que s'ha imposat presenta altra
esmena oposant se a que es subvencio¬
ni amb 1.000 pessetes a la Comunitat
de Serventes de Maria. La defensa el
propi senyor Comas, dient Jque l'Ajun¬
tament no lé per què subvencionar-les
si ja cobren pels seus serveis, i quan
no cobren—sego.ís ell—és necessari
valer-se de recomanacions que humi¬
lien, per a obtenir-los. Creu que es
preocupen més de l'ànima que del cos
del malalt, i retreu que han amenaçat
amb no prestar aquest servei si l'Ajun¬
tament els retira la subvenció.
El senyor Recoder replica la inter¬
venció capciosa que fa el senyor Co¬
mas de la visita efectuada per la Supe¬
riora d'aquella Comunitat al senyor Al¬
calde. Enalteix l'abnegació i voluntat
d'aquelies bones monges i interpreta
les paraules de la Superiora com un
plany de traslladar se on la representa¬
ció popular fos més comprensiva.
El senyor Comas no creu en la vo¬
luntat de les monges ni en la pobresa
de les Congregacions. Cita dos casos
en que-*segons ell--han exigit 5 pesse¬
tes diàries.
El senyor Recoder li oposa uh cal
que ha viscut de ben aprop: Una velle-
ta que fou assistida 40 nits sense Co¬
brar hi un cèntim, tornant les monges
Continua a la pàg, 2,^
DE MÚSICA
Comentaris a la Junta general de
l'Associació de Música
11
Toies les solucions proposades abans
que consentir la fallida o dissolució de
l'Associació de Música, podrien arri¬
bar-se a emprar en la seguretat de que,
en definitiva, serien sortejats els calami¬
tosos temps actuals.
Ben clarament s'exposà, en l'esmen¬
tada reunió general, que un nombre
important de socis, retirats de FAsso-
ciació voluntàriament, no són pas dels
que dediquen llurs activitats al treball
assalariat, sinó precisament persones
que per üur port i situació social ine¬
quívoca venen moralment obligats a re¬
tre tribut a tota classe de manifestacions
en l'esfera de l'esperit, en les quals està
situada la Música, la més popular per
la seva extensió de les Belles Arts. No
deuen desertar ni retirar llur coopera¬
ció del conreu de les facultats aními¬
ques que ha de contribuir poderosa¬
ment a formar el contrapes als eixala-
braments incontinguts que posen en
perill l'existència de la Societat.
La major part no s'han retirat de la
Associació de Música per motius eco¬
nòmics.
Però això no vol dir que fóra ben
acceptat l'augment en les quotes. Hi
han molts entusiastes de la Música que
no disposen de mitjans per a continuar
si les quotes fossin més crescudes i se¬
ria massa sensible que aquests se'n
veiessin eliminats. En el fons és aques¬
ta consideració que motivà oposició a
que fós reduït el nombre de concerts
entre els que acudiren a la crida de la
Junta.
Hi ha encara la possibilitat de trobar
un local de més reduïdes dimensions
que el Clavé Palace. Per bé que té les
seves dificultats trobar lo, l'Associació
s'hauria de fer a l'idea de que, no obs¬
tant l'atracció evident d'un lloc de les
condicions del Clavé Palace, per a uti¬
litzar-lo un públic avid d'emocions so¬
nores, la Música ha de sobreposar se a
totes les demés conveniències.
Únicament convé a l'Associació de
Música el Clavé Palace quan compta
amb prou nombre de socis per a om-
plenar la sala de concerts, platea i anfi-
teatre. Si no és així, salvant concerts de
grans masses d'executants, com la Ban¬
da Municipal de Barcelona, Orfeó Ca¬
talà, Orquestra Pau Casals, etc., fóra
molt millor reduir les pretensions i
prescindir de luxes excessius i acoblar
artistes i auditori en locals més mo¬
destos.
L'Associació de Música de Mataró ha
d'actuar a base d'agrupaments musicals
poc nombrosos, principalment els de¬
dicats a Música de Cambra i per aques¬
ta classe de música resulten excessives
les proporcions del Clavé Palace.
Podria obviar-se l'inconvenient por¬
tant els concertistes al centre del saló,
el que faria sorgir el problema de la
col·locació de les llunetes. El remei únic
seria prescindir de l'escenari i portàf
els executants dintre la sala-audifori
potser al nivell de l'escenari, però da¬
munt el lloc destinat a l'orquestra. De
passada trencaríem els corrents d'aire.
Podria rebaixar-se la po'ència de la
il·luminació en els intermedis, mai hau¬
ria de fer-se durant e! concert.
La sala hauria d'aparèixer esclatant
de llum. Evitaria molts compromisos
als qui la fosca provoca la son. A més,
és el moment que tothom es troba a la
sala i les dames poden lluir llurs abi¬
llaments.
S'han de treure, sense pensar-s'hi
gens, aquelles llànties que obliguen a
tenir els ulls aclucats i embolcallen els
artistes en la penombra, enlluernant el
que vol mirar-los. S'ha d'utilitzar la
llum indirecta, pels concertistes quan
menys.
Com que l'Associació està oberta a
tothom i les quotes resulten mòdiques,
no és un disbarat confiar amb una sub¬
venció de l'Ajuntament. Situem-nos bé
i tinguem present que la finalitat dels
Concerts és contribuir a la expansió
cultural més que a la diversió o passa¬
temps dels que hi concorren.
Es cregué que donaria bon resultat
demanar als socis que paguessin l'aug¬
ment voluntari de les respectives quo¬
tes i així quedà acordat, havent-se insi¬
nuat que, mentre continuïn els concerts
en el Clavé Palace, seria millor que en
lloc d'augmentar l'import, podria acon¬
sellar-se als que es proposessin acudir
amb llur recolzament econòmic, que
ho fessin obtenint altre títol de soci i
procuressin que fos utilitzat en les au¬
dicions, al que portaria major contin¬
gent d'oients i contribuiria al major
lluïment. La sala plena produeix el mi¬
llor efecte als artistes, que rendeixen
llavors, en general, tota llur vàlua.
1 no provocà cap observació, essent
acceptada unànimement, la proposició
de prescindir del Concert del mes d'Oc¬
tubre, a l'objecte de començar el Curs
amb un que sia digne dels que es do¬
naren en l'inauguració dels cursos pas¬
sats, el qual, si no es presenta cap des¬
torb, es celebrarà el present novembre.
Voldriem que tots els verament
amants de la Música formessin en les
fileres de l'Associació Musical. Si algun
se n'ha separat que mediti i que hi tor¬
ni, en benefici propi i en interès gene¬
ral. Vivim en societat i nc ens podem
sotstreure de les càrregues i fins imper¬
tinències que de fet moltes vegades
comporta. Desplaçar-se a la capital per
a acudir als Concerts també resulta car
i es desavinent per a molts. Aprofitem
els que organitzi l'Associació.
1 per cloute les notes apuntades per¬
meteu que excitem la digna Junta Di¬
rectiva, que per aclamació continuarà
Sense renovació en el present curs, que
I no desmsï, ja que passarem un tempo¬
ral més 0 merys penós. La calma del
bon temps, però. s'imposarà definitiva¬
ment. Hi han a Mataró elements sufi¬
cients per a costejar, per a sostenir amb
normalitat l'Associació dé Música.
Notes del Municipi
(Continuació de la plana)
a assistir-la a l'any següent sense ni tan
sols demanar-li res. La velleta se n'ha¬
via distret i després els féu una almoi¬
na, però a les monges al tornar-hi no
els constava si era descuit. Aquesta se¬
nyora—-diu—era la meva àvia difunta.
Exalça els positius i desinteressats ser¬
veis que presten a rics i pobres i de¬
mana es voti aquesta subvenció migra¬
da sense pensar si porten hàbit o no,
puix la paraula beneficència )a ho diu
tot.
L'Alcalde confirma que en la visita
que li féu la Superiora li posà de ma¬
nifest la prohibició que tenen d'ímmis-
cuir-se en intimitats religioses dels ma¬
lalts i de la seva contesta de que se'ls
entregaría mensualment la subvenció
retirant-se al primer incompliment. El
senyor Comas insisteix en el seu punt
de mira no creient que compleixin
aquelles «senyores».
Intervé el senyor Rossetti. Posa de
manifest per totes les votacions d'a-
quesía índole, que la minoria federal
està alliberada de preocupacions reli¬
gioses, que defuig l'afany de domini,
odiós de per sí, i que donarà el seu vot
a tot allò que representi un benefici
palès per l'humanitat, sense preocupar-
se de la religiositat de qui el 'practiqui.
Passa a votació l'esmena de la mino¬
ria socialista i és rebutjada per 10 vots
contra 4.
Més discussions sobre subvencions
Aquest capítol Vlll de Subvencions
no pot passar avant. Hi estem encallats.
Es discuteix la subvenció de 350 pesse¬
tes als Germans de Sant Joan de Déu.
El senyor Recoder explica perquè la
minoria d'Acció Catalana n'és partidà¬
ria. El senyor Rossetti s'até al que aca¬
ba de manifestar en la subvenció ante¬
rior. Els socialistes tampoc l'accepten i
en votació és acceptada la seva inclusió
per 9 vots contra 5—4 dels socialistes i
l'alcalde—.
La minoria d'Acció Caíalana presen¬
ta una esmena perquè es subvencioni
amb 200 pessetes l'Asil de nenes de
Sant Rafael. Expliquen que es dediquen
al mateix que els Germans de Sant Joan
de Déu, amb la sola diferència que te¬
nen cura de nenes. Creuen que és un
contrassentit subvencionar l'una sí i
l'altra no. La minoria socialista no hi
està d'acord i els federals, com que no
coneixen llur obra, voten en contra. És
rebutjada per 9 vots contra 5.
L'atur forçós
Hom continua llegint quantitats que
van aprovant-se. En arribar a la con¬
signació pro atur forçós es suspèn la
sessió per cinc minuts per a posar-se
d'acord. És mitja nit.
Als pocs moments tornen a entrar i
(
Mill!
El radioient [comprador: —Quant
aquest acumulador?
El botiguer: —Deu volts.
El comprador: —1 quan és això tra
dult en pessetes?
'
De Everybodys Weekly Londres
s'aprova la consignació de 15.000 pes¬
setes per aquest concepte.
L'últim combat
Per haver sortit per uns moments el
senyor Cabanyes, deixen pel final l'a¬
provació de la totalitat de les despeses,
ja que només són 13 i cal ésser 14, al
menys.
Es llegeixen les ordenances amb les
modificacions i addicions establertes.
Les xifres van saltant que és un gust. A
tres quarts d'una però s'inicia l'últim
combat, amb una esmena del senyor
Recoder sobre els drets d'entrada de
vi als parcers i als propietaris, que el
senyor Comas no troba prou bé. La
discussió dura ires quarts d'hora i amb
tan poc interès que a tothom pesa. A
l'últim, però, el senyor Comas accepta
l'esmena—segons diu—per força. Tot
queda reduït a interpretació de núme¬
ros.
El Pressupost de l'eixampla
El senyor Cabanyes ha retornat i és
aprovada la totalitat de les despeses de
l'Interior que puja a 1.48L054'74 pes¬
setes. Després, llisquen com una bala,
es llegeix el pressupost de l'Eixampla,
d'ingressos i despeses que ascendeix a
120.500 pessetes. No s'hi fa cap objec¬
ció i al cap de mig quart ja és aprovat.
Són quarts de dues.
1 la'sessió d'aprovació del projecte
de pressupostos queda closa immedia¬
tament. Ja era hora.
ELS ESPORTS
Basquetbol
Camp de l'U. E. d'Arenys
lluro, 25 - U. E. d'Arenys, 16
En el camp de l'U. E. d'Arenys de
Mar s'encararen el diumenge al matí
aquests dos primers equips i en aques¬
ta ocasió poguérem presenciar un bell
partit per la seva vistositat i entusiasme,
que talment semblava un encontre de
Campionat. En el joc es notà una lleu¬
gera superioritat de l'liuro, el qual fou
més efectiu que l'Arenys, puix aquest
s'entreté fent masses passades, que no
el condueixen a res pràctic, car tots sa¬
bem que el que més val són els tàntols.
Sota les ordres de l'àrbitre senyor
Manent, que actuà amb encert, s'arren¬
gleraren els equips de la següent for¬
ma: Arenys: Bras (2), Oltra (2), Arenas
(4), Serra (4) i Gual (4). lluro: G. Canal,
Ginesta (1), J. Canal (6), Costa (4) i Rai-
mí (14).—5am.
Futbol
Camp de l'U. E. d'Arenys
Penya Valls, 4 - U. E. d'Arenys, 2
Aquest partit fou molt mogut. La
primera part acabà amb l'empat a un
gol. El gol de la Penya fou entrat per
Torres i el de l'Arenys per Canet.
En el segon temps, Canet desempaté
i Goñi empatà a dos gots als 20 minuts
després d'una excel·lent jugada de Tor
res. Aquest marcà el tercer i seguida¬
ment Graupera assolí el quart gol per
la Penya Valls.
L'àrbitre estigué molt encertat.—F. P
TEATRES I CINEMES
Cinema Qayarre
Avui es projectarà el programa: «La
lazón de los buenos», pel caballista Bill
Cody; «Petit Café», super-producció
sonora parlada i cantada, creació inimi
table de Maurice Chevalier; «La pesadi
lla del maestro», sonora, còmica»
Facècies 1 anècdotes
Llenguatge florit
Un diari nordamericà, en donar
compte d'un casament, fa l'elogi de la
jove esposa en aquests termes:
«La nova casada és una dona mera¬
vellosament fascinadora i remarcable¬
ment atractiva, car amb unas maneres
encisadores com la vareta d'una sirena,
una disposició tan dolça com el perfum
de les flors, un caràcter tan joiós com
el cant dels ocells, un esperit tan bri-
lant com la cabellera rutil·lant que
exorna el front de l'Hivern, i un cor
tan pur com les gotes de rosada que
tremolen en la corol·la d'una violeta,
farà de la llar del seu marit un paradís
d'encantament, on l'arpa de l'Himeneu,
de so diví, emetrà aquests dolços ac¬
cents de felicitat que fan estremir el pit
en la polsació estàtica d'un rapte rit-
mic.»
Âemcs n
el millor assortit ea classes i prens
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Estadística del mes de octubre de 1931
Número de llegidors:
Homes. . 310
Dones . . 62
Nois. . . 745
Obres llegides:
Total. . 1.117
Llibres de nois. . 800
Generals . . . . 47
Filosofia . . . . 14
Religió . . . . 6
Ciències socials . 37
Filologia.... 4
Ciències pures. . 5
Ciències aplicades. 47
Belles Arts . . . 48
Literatura. . . . 105
Història Geografia. 51
Total. . 1.164
Lectors de Revistes. . 85
Volums catalogats . . 5.309
Desde el dia d'avui endavant la Bi¬
blioteca estarà oberta al públic tots els
dies feiners d'onze a una del matí, i de
dos quarts de sis a dos quarts de nou
del vespre.
Al mateix temps ha quedat establert
el servei de préstec de llibres a n'els
que sien imponents de la Caixa i tin¬
guin un mínim de vint i cinc pessetes
a la llibreta. Els préstecs es faran per
un període de quinze dies prorroga¬
bles amb permis de la Direcció.
Mataró, 2 de novembre de 1931.
NOTES DE LA COMARCA
Dosrius
La colònia d'estiuejants.—colònia
d'estiuejants ha abandonat completa¬
ment la vila. Amb Tots Sanis se n'han
anat les darreres famílies.
Aquest estiu la colònia ha estat molt
més nombrosa.
Els bolets.—De bolets no se n'han
fet ni més ni menys que altres anyades.
La collita ens ha defraudat, puix per
efecte de les moltes pluges els bolets
lón podrits i corcats en gran part i el
preu de compra molt baix.
El fred.—B fred que ens ha acostat
â l'hivern abans d'hora, s'ha deixat sen¬
tir molt en el nostre poble i hem vist
els camps gebrats per la primera gla¬
çada.
Tots 5û/2/s,—Tots Sants i e! dia dels
morts s'han celebrat amb el tipisme de
sempre a casa, l'església i al carrer.
El ball ha estat amenilzat per la co¬




Sants de demà, — Sants Sazarias i
Isabel, pares de Sant Joan Baptista.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església de
Santa Teresa, en sufragi de l'ànima de
donya Antònia de Bofarull Vda. de Ra-
vell i de la des seu espòs don Lluís
(a. C. s.) A les sis del matí, exposició; a
dos quarts de nou, ofici solemne i la
reserva a les vuit. Dissabte es reservarà
a ses sis.
. Basílica parroquial ck Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada miíja
hora, des de dos quarts de sis a les Q,
la última a les lí. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació.
A les 8, mes de les Animes, a càrrec de
l'Obra Expiatòria; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a les 7, ro¬
sari, novenari, sermó i Absolta ge¬
neral.
Demà al vespre confessions per és¬
ser vigília de primer divendres.
Parròquia de Sani Joan i Sant Josep,
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa i a les set del











Falten mitges oficiales i
aprenenta guanyant.
La T. S. R
Unión Radio Barcelona EAjl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 4 de novembre
20'30: Classe de llengua catalana.—
21'00: Campanades horàries de la Cate¬
dral. Comunicat del Servei meteorolò¬
gic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes. Tancament del Borsí de la tarda.
—21'05: Orquestra de Radio Barcelo¬
na.—21'30: Selecció del famós drama
religiós fantàstic en dues parts, set ac¬
tes i en vers, original de l'immortal
poeta don Josep Zorilla, titulat «Don
Juan Tenorio». Direcció: Miquel Nieto.
A l'intermedi: Notícies de Premsa i No¬
tes oficials de l'Emissora.
Dijous, 5 de novembre
ll'GG: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. — 13'30: Concert pel
Sextet Radio, — 14'00: informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14-20: Continuació del con¬
cert.—14'50: Borsa del Treball.—15'00;
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació. - 19'00: Audició de
discos.-19'30: Cotitzacions de merca¬
deries, valors i monedes. Sessió infah-
til.-20'C0: Programa de! radioient.
DIARI DE MATARÓ
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Lsceïes Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 4 novembre IQ^i
Hores d'observació: S matí - 4 tarda
I "'Si'»»' 769-767-3
ire 1 Temperaturei iS'-ig,
^ Alt. reduïda: 767'07—?65'26
j Termòmetre seci 17'4-7-l76
I » humu; 16'—164
i Humitat relativa; 86-88
¡ Tensiói 12*77—13'13
í Màxima ! ^
Termò- ¡ î Ombrai ¡g g
AWnlma \










Em del ceh CT.
Sstst de la mars 3 — 2
L'obterï-âàori Antoni Matheu
—No deixeu d'escoltar el disc «La
negra consentida» i e! «Recordar» de
«Su noche de boda» que cada dia tenen
més èxit.
De la nova sarsuela «Campanela»,
del mestre Guerrero, hi ha un disc nou
molt bonic titulat «Lección de amor» y
«Susana y los viejos».
«La Voz de su Amo», Casa Masdéu,
Rambla de Mendizàbal, 21.
El Governador civil ha aprovat els
estatuts del «Sindicato de Oficiales y
Peones de Albañiles» de Mataró.
I —¡ESPORTIUS! Demaneu una Sidri
I Xampany gelada «Eí Gaitero». Preu:
I 0'75 pessetes. La trobareu en el BAR
i CANALETAS. Representant a Catalu-
\ nya: Fill de P. Martínez — Barceloní.
El Departament de Tècnica i Pràcti¬
ques Agrícoles de la Generalitat de Ca¬
talunya, per mitjà del Servei de Selvi¬
cultura, anuncia haver rebut una quan¬
titat de llavor de pi pinyoner, bord i
marítim, que repartirà a fi d'ajudar la
repoblació forestal de la nostra terra a
tots aquells que ho tenen sol·licitat o
que ho sol·licitin de seguida, dirigint-se
a les oficines del tal Servei de Selvi¬
cultura (Urgell, 187), tots els dies fei¬
ners, de nou a una del matí.
—No us agrada sentir la radio per¬
què els bons aparells són excesivament
cars? Demaneu una audició i preus a
La Cartuja de Sevilla dels aparslls Ly-
rophon i en sereu els més entusiastes
propagadors.
DLARI ATARÔ
Es troba de venda en els llocs següents
I Llibreria Minerva , Barcelona, 13
j Tria i Tarragó . .
Llibreria H. Abadal.
Llibreria Catòlica .
Centre de subscripcions 'La Aurora







policies de darrera Iiora
InformAclô de l'Agòncla Fobro per conleròncles telefòniques
Estranger
s tarda
U Dieta de Saxónia
DRESDE, 4.—Els diputats comunis¬
tes de la Dieta de Saxónia s'tian dirigit
,i ministre de iinterior per que prepari
tin referendum sol·licitant la dissolució
d'aquella Dieta.
U delegació espanyola a Rússia
MOSCOU, 4.--E1S delegats indus¬
triáis espanyols abans de sortir cap a
Leningrad foren rebuts pel President
de la ciutat de Moscou al Palau muni¬
cipal. El senyor Bulganin saludà als re¬
presentants de la jove república espa¬
nyola i exposà la conducta seguida pels
soviets en matèria d'economia muni¬
cipal.
Li contestà en nom dels seus com¬
panys ei senyor Maluquer el qual salu-
I es desprèn que els demòcrates guanyen |
i un lloc. Per tant els demòcrates tenen
ara 217 llocs contra 215 que en tenen
els republicans.
Per primera vegada des de fa tretze
anys la presidència de la Cambra i les
presidències de les Comissions són
ocupades per afiliats al partit demò¬
crata.
Boxa
SPRING FIELD (Missouri), 4.—E!
boxador Young Stribbling ha batut a
Fred Fifzsimmos de Wace, Texas, per
k.'0. tècnic després d'taaver rodolat set
vegades per terra.
Les entrevistes Laval-Von Hoesch
BERLÍN, 4.—La notícia de les en¬
trevistes Laval-Von Hoesch per a trac¬
tar de la qüestió de! pagament de repa¬
racions i la possibilitat de tornar al plà
Young ha motivat una violenta protesta
per part de la Premsa nacionalista.dà en la persona del senyor Bulganin
íl Soviet de la capital soviètica i expre- | qüestió de la Manxúria
ísà el reconeixement que tots els dele- *
gats sentien per la recepció que se'ls
havia fet.
Els excursionistes visitaren detingu¬
dament el Kremlin, la Casa de Camp i
altres instal·lacions notables de Mos¬
cou.
La campanya d'un sector
deia Premsa alemanya contra
el crèdit de ^França
PARIS, 4.—En els cercles financiers
francesos es segueix amb curiositat el
desenvolupament de la campanya que
porten a cap alguns diaris alemanys
contra el crèdit de França. Les perso¬
nalitats qualificades per a contestar a
aquesta campanya es neguen a fer-ho
per considerar que no ha de prendre's
seriosament ja que cap de les afirma- \
lions de l'esmentada campanya respo- f
ien a la realitat. |
; A Borsa també es considera com un !
greu error de psicologia aquesta cam¬
panya que ve fent-se ara contra el crè¬
dit francès en el precís moment que
8 han entaulat converses entre Laval i
PI govern alemany per la qüestió dels
crèdits.
Es considera encara més infonamen-
tada aquesta campanya, quan s'ha pa¬
lesat bé l'identitat d'opinions que exis¬
teix entre el Banc de França i el Fede¬
ral Reserve Bank en la qüestió dels crè¬
dits internacionals i problemes mone¬
taris.
Es fa observar que precisament el
Banc de França no compra monedes
estrangeres, puix la seva política mo-
iretàrla s'inspira exclusivament en les
adquisicions d'or,els dipòsits de!» quals
ectuaiment arriben a 23 milions de
irancs.
Per altra part, els bitllets emesos com
*apartida a aquestes entrades d'or,
tenen una garantia del cent per cent en
®etall or i són immediatament absor¬
bits en efectuar-se el nou canvi per
metall.
Processament d'un exministre xilè
SANTIAGO DE XILE, 4.—També el
Ssnat, després d'haver-ho fet el Con¬
grés, ha aprovat el processament de
RIGA, 4 —Notícies de Rússia asse¬
guren que els japonesos a Manxúria
lluny de demostrar els seus propòsits
de repatriar les tropes d'ocupació, es¬
tan desembarcant nous contingents per
a reforçar aquelles.
També les mateixes notícies de pro¬
cedència soviètica anuncien que els ja- ^ 1 Ajuntament.
ponesos s'han incautat de les mines de
carbó i de ferro que hi ha al N. O. de
Mukden acomiadant a 350 empleats xi¬
nesos que hi treballaven.
La nuvolositat augmenta per tot ar- !
reu iniciant-se també el règim de plu- I
ges i boires al nord i nordest d'Espa- |
nya, a les Illes Britàniques i a Escandí- ¡
I nàvia, bufant vent molt fort a tot l'At- I
I làntic, al Cantàbric, França i Països ;
I Baixos fins a Escandinàvia i Alemanya.
I —Estat del temps a Catalunya a les
i vuit hores:
I La nuvolositat és gairebé general a
I Catalunya amb vents fluixos del Nord
I des del Pallars fins a Tarragona, i de!
ï Sud cap a Girona.
I Al Priorat, les Garrigues i costa de
I Barcelona hi ha boires.
I A les darreres 24 hores ha plogut
! lleugerament a les comarques de Bar¬celona i Girona.
I Les temperatures mínimes registra-
i des avui han tingut lloc al llac Estan-
I genio i a! port de la Bonaigua amb 3 i
! dos graus sota zero, respectivament.
!
I El viatge del senyor Macià
ia FiguerasGIRONA.—Demà dijous, visitarà la
^ ciutat de Figueras, el President de la
i Generalitat senyor Macià, havent-se or-
I gani^zat els següents actes:
I A les 13'30: Arribada del senyor
I Macià, i recepció a l'Ajuntament.A la 1: Banquet ofrenat al senyor
Detenció d'un dels atracadors
al Banc de Bilbao
La policia ha posat a disposició del
Jutjat de guàrdia a Joaquim Aobin, su¬
posat autor de l'atracament a la sucur¬
sal del Banc de Bilbao.
El detingut ha estat reconegut per
dos dependents de l'esmentat Banc.
Madrid
tarda
Augment dels Drets de Duanes
a Siam
BANGKOK (Siam), 4. — El Govern
ha decretat sense previ avís l'augment
\ dels drets de Duana sobre totes les im¬
portacions al país, des del l.er d'octu¬
bre. Aquests drets s'han triplicat a con¬
seqüència de la nova disposició.
A les 15'30: El seuyor Macià es
traslladarà al cementiri dipositant una
corona en la tomba de Martí Vilanova.
A les 17, Recepció d'Alcaldes i Co¬
missions dels pobles de la comarca.
A les 18'32: Visita a l'exposició de
CriSantemes, oberta a l'Atenea.
A les 19'30: Banquet Popular d'ho¬
menatge al President.
A les 22: Miling" d'afirmació repu- | lleialtat en manlenir i aca
blicana en el qual parlarà el senyor 1
Macià. I
El Govern ha ofert la Presidència
de la República al senyor Alcalà
Zamora
S'han conegut les derivacions del
àpat celebrat abans d'ahir pels minis¬
tres.
A les deu de la nit es traslladaren al
domicili del senyor Alcalà Zamera, els
ministres de Treball, Instrucció Públi¬
ca, Economia i Comunicacions, durant
l'entrevista dues hores.
Els ministres portaven l'encàrrec del
senyor Azaña d'oferir al senyor Alcalà
Zamora, la candidatura a la Presidèn¬
cia de la República, i a aquest objecte
el visitaren precisament els ministres
com a representants dels grups parla¬
mentaris més nombrosos a la Cambra,
com són els socialistes, radical-socia¬
listes, catalans i radicals.
Els reunits mantingueren una gran
reserva del tractat a l'entrevista.
Es creu que amb tot i que l'ambient
de la Cambra era quelcom contrari al
senyor Alcalà Zamora, després de les
intervencions d'aquest, el Govern ha
volgut mantenir el propòsit d'elevar-lo
ï a la Presidència de la República perquè
I entén que és un deure al que tant feu
per la República, així com per la seva
Sagnants desordres
entre musulmans i hindús
Manifestacions del senyor Macià
Els periodistes han tingut ocasió de
parlar amb el senyor Macià, qui ha ma-
SRINAGAR (Indis), 4.—Han ocorre- j nifestaí no ésser cert que hagués vist al
gut sagnants desordres entre musul- | professor rus delegat del govern soviè-
mans i hindús, resultant dos morts i | tic a Madrid, Dr. Nicolau Majorsky. Es
nombrosos ferits. S'han practicat més i veritat que vingué a visitat me, però,
de 2.000 detencions veient se obligada jo,—ha dit el president—no l'he pogut
la policia a carregar amb força.
Les eleccions municipals a Escòcia
LONDRES, 4.—Els primers resultats
de les eleccions municipals a Escòcia
no acusen grans variacions per a la
constitució de les corporacions muni¬
cipals. En general els elements mode¬
rats conserven la gran majoria sobre
els laboristes que han perdut algunes
posicions.
El proletariat rus manté l'idea
de la revolució mondial
RIGA, 4.—Notícies de Moscou diuen
que amb motiu del 14è aniversari de la
revolució soviètica s'ha llançat un ma¬
nifest a tots els obrers del món i un pa¬
ràgraf dels quals diu: «Ei Japó, els Es¬
tats Units i Europa, volen ofegar la re¬
volució xinesa, però ei proletariat ruS




de Finances senyor Castro | gmeí meteorològic de Catalnnya
« Cambra dels Rspresentanta
®el8 EE. UU.
NOVa York, 4,—Deis resultats de
eleccions parcials per a omplir al-
tantes vacants a la Cambra dels
wesentants, si bé encara incompletSi
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 4 de novem¬
bre de 1931:
A tot l'occident d'Europa empitjora
el temps per acostar-se una gran de¬
pressió barométrica el centre de ia qual
es troba a Escòcia.
veure.
El senyor Macià ha desmentit els ru¬
mors circulais sobre canvis en els alls
càrrecs polítics de Barcelona.
Finalment ha dit que demà aniria a
Figueres i de retorn visitaria la sotsco-
missió parlamentària del terrorisme.
Accident d'automòbil
El Governador en rebre els periodis¬
tes ha donat compte de l'accident d'au¬
to sofert pel seu secretari, senyor Fran¬
cesc Madrid.
El senyor Madrid passava per davant
del Palau de Justícia i ha estat atrope¬
llat per un automòbil, passant-li una de
les rodes per damunt d'un peu. Ha es¬
tat portat a la casa de socors i després
a! seu domicili.
La normalitat al Port
Al Port s'ha treballat normalment.
Els obrers del Montepiu de Sant Pere
Pescador han sentat plaça però no han
estat contractats.
S'ha treballat en la descàrrega de 41
vaixells amb 3.015 obrers.
Vaga ajornada
Ha estat ajornada la vaga anunciada
pels obrers de la secció de marroqui¬
neria i taconeria del ram de la pell.
Vaga solucionada
Ha quedat soluciotlada la vaga que
sostenien els obrers de les fàbriques de
sabons*
tar els acords votats pel Parlament.
Repassais els noms que s'oferien al
govern com a candidats i amb el vot |
I més entusiasta del senyor Lerroux, els
I ministres acordaren que el senyor Ai-
j calà Zamora posseïa totes les qualitats
I indispensables i de tacte per a ocupar
I el càrrec.
I Sembla que el senyor Alcalà Zamora
l no estimà oportú contestar a l'acte. Pri-
í
I merament entenia que no era ell la
í persona indicada després d'haver com-
¡ batut alguns extrems de ia Constitució
I però després dels arguments adduïts
I pels seus ex companys de govern, sem-
I bla que finalment sol·licità uns dies per
I a reflexionar-ho i consultar als seus
amics de la minoria progressista.
Naturalment que aquests ho tindran
de considerar com una atenció honro-
síssima i ho deixaran a plena voluntat
del senyor Alcalà Zamora si entén que
l'acceptació no és d'interès vital per a
la minoria.
El ministre de Governació fa l'elogi
del Governador de Sevilla
Ei senyor Casares Quiroga en la ma¬
tinada darrera i comentant la solució
de la vaga de tramviaris de Sevilla, feu
grans elogis d'aquell governador don
Vicents Sol, que en ei poc temps que
porta en aquell càrrec ha posat fi a 300
conflictes socials plantejats a la provin¬
cia.
La perilongació de les Corts actuals
El diputat radical senyor Salazar
I Alonso s'ha mostrat Contrari a la per-
I Ilongació de les actuals Corts, doncs
I considera que no hi ha cap raó política
I ni jurídica que justifiqui acord semblant
'
que vulneraria les promeses tetes al
í ^aís q[Uan la Convocatòria a eleccionsi
Estudi d'una nova llei.electoral
Per encàrrec del govern, la sub co-
missió parlamentària de Qüestions Po¬
lítiques està estudiant una nova llei
electoral que es discutiria en breu ter¬
mini a la Cambra.
5,15 tarda
El resident francès
El Govern ha obsequiat amb un àpat
al senyor Saint, resident francès al Mar¬
roc.
El senyor Saint,'que sortirà demà al
matí, en auto, cap a Algecires, està molt
satisfet de les proves d'afecte rebudes
durant la seva estada a Madrid.
Agitació dels emigrats espanyols
aMontevideu
A! Ministeri d'Estat s'han rebut notí¬
cies de Montevideu donant compte que
es nota certa agitació entre els emi¬
grats espanyols per manca de subsi¬
dis. Ei Cònsól ha demanat al Govern
espanyol la repatriació de 80 dels més
necessitats.
El Govern està estudiant la qüestió.
Arribada d'un hispanòfii
Avui 0 demà arribarà a Madrid el
conegut hispanòfii Mr. Albert Nouset,
periodista i autor d'alguns llibres.
El senyor Nouset ve a Espanya per a
efectuar alguns estudis, ja que està tre¬
ballant en un nou llibre.
La candidatura d'Alcalà Zamora
a la Presidència de la República
El president del Govern en rebre als
periodistes ha dit que no hi havia cap
novetat.
Un periodista ha dit al senyor Azaña:
—Sabem per conducte fidsdigne que
el senyor Alcalà Zamora ha contestat
a alguns ministres dient que acceptava
presentar la seva candidatura a la Pre¬
sidencia de la República.
El cap del Govern ha contestat:
—Me n'alegro, però crec que el se¬
nyor Alcalà Zamora no ha de con tes¬
tar res al Govern.
Les bases de la dependència
mercantil
El ministre del Treball ha rebut una
comissió de la Cambra de Comerç.
El senyor Largo Caballero i els co¬
missionats han parlat de les darreres
bases de la dependència mercantil i de
la rebaixa del 20 per cent en els salaris.
Els visitants han preguntat al minis¬
tre si valia la rebaixa. El senyor Largo
Caballero els hi ha contestat que sí,
sempre que es posessin d'acord obrers
i dependents.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avol
borsa
(«S. A. Arnàs Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Praiics frau. • . > » .
Belgues 9t. . t « » <
Lliures ell, * , • « .
Lirss. ......
Francs snlssos . . .
Dòlars '
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laififcmta Minerviu - jlíbitiifú
DIARI DE MATabo
m Hi- Q<fíü<& Miañan ha traslladat ei seu domi-L·Jl • OUIiV IflVviCm Qjíj i consultori d'afeccions de
gola, nas i orella a \'A VINGUDA DEL 14 D'ABRIL (Diagonal), 478, (prop
Rambla de Catalunya).— Telèfon 77.609.
Per a portar
ia comptabilitat ES VEN
una cfsa al carrer del Rierot.
a estones en despatxos, s'ofereixj'ove
especialitzat.
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De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies femers, del
dilluns al divendres, de 8 a 10 de la
nit; dissabtes de 6 a8 del vespre i diu¬
menges i dies festius de 11 a 1 del ma¬
ti i de 5 a? de la tarda.
De la Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 a? de
la tarda i de 9 a 11 de la nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
dos quarts de 6 a dos quarts de nou
del vespre. Resta tancada els diumen¬
ges i festius.
RIERA, 47
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . ,,
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines »
De venda en totes les ilibreriles
Guia del Comerç, indUsUla I prolessiom de la Chi
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Aücili dC DCdOCiS^
lEANDRB ARRUFAT FermfGalan, 482
Corredor¡de flnqnesj
Ampttacioiu totoSrálUpics
CASA PRAT Ctaurroca, 60
Vendes a plaços - Exposició permanent - Marcs
Anissais
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codornin. Destil·leria de licors
L MÀRTiNBZ RBGAS Reial, 282-284. T.
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
BaDaneri
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Teièfon 22J
Negociem tots els cupons venciment corrent
tB. URQUüO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
d. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, p4olas, 18-Tel, 264
CaltcrerlcG
BMILI SURIa Chfirrfica, 39.-T«làf«a 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentina.
Carraaidcs
IÛÂQUIM CASTBLLS Lepanío, 24
El millor servei d'anto-taxi cobert.—Telèfou 72
MARCBLi LLIBRB Beat Orl·l, 7 - Tel. 209
Immlllorable senre! d'antos I tartanes de lloguer.
Carfesni
compañía obnbbal db cabbonbs
Per cncàrreea: 1. Alberoh, St. Antoni, 70 - Tel. 222
Csi-ieets
BSCOLB5 PIBS Aportif s.<> 6 - Td. 2»
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Extens
Cer dliíertcs
VÍDUA D'ANTONI XIMENEÔ Saní Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
MaQUINA D'BSCRIURB Sí. Francesc P. 16
Circulars, obres, actes i toia mena de documents
cristall 1 Pisa
LA CARTUJA DB SEVILLA Rier. 52. Tel. 255
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Obfectes per regala
ocmistcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
.Drapncrics
BBNBT FiTB Rinre, 36 - Tclèfaa 30
Comerç de Drogues. - Productes fologràflsr,
Eii0r€rs
MANUBL MASFBRRBR CarUs Padrón. 78
: Persianes, cortines i articles de vlmet.
fojadcs
PERE MIR Enric Granados, 5
Menfara al cobert i abonats
Fancrirics
FUNBRARIA DB LBÔ SANTBB
P«|oI. M Telèfon 67
MIQUEL JUNQUERAS Telèfoa 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sncnraal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLGROSAi
St. Agustí, 11 Telèfon 56
fnstcrlcs
JOAN ALUM Saaí 16
: Estudi de prefectes i pressupostos. :
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Restauració de mobles
ücfircf d'aòrct
RAMON CARDONBR Saaf bml,
Preu fet i administració.
ESTEVE MACH Lnpsaí®. 23
Prolecies 1 preaanposíoa.
iSarafies
BENET JOFRE SITIA R. Alf^ae Xll, 91 al 97
Enaenyament g'atult. Cotxes d'ocasió. — Tel. 334
BerDorisicrief
«LA ARGENTINA» Seal Llorenç, 16 bis
Plantea medicínala de totea claaaes.
impremtes
iMPREMTA MINERVA Barcslons, 13-T. 235
Treballa del ram i venda d'artlclea d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rembla, 28 - Tel, 290
Treballa comercials 1 de luxe, de tota ciaste
Msdilndrla
SALVADOR PONT VBBDAOUSH B.Jaí, 36i
Tcl. 28 Pundlcló de ferro I articlee de Fumistería
Marferliiei
lOSBP ALSINA .M
Lloats nortnòriea. Marbres artístics de classe.
Mereerlet
^SBP MAÑACH Sa.I Cristòfar. 2í




ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T.Í
Construcció 1 restauració de tota mena de lobli
lOSBP JUBANY Riera, 53. Bareidii,
Ne compreu sense visitar ela meus
Ocnilslci
DR. R. PERPIÑÁ Sant AgtUíl.il
Visita el dimecres al matí i dlaiabtes i li iixti
Palla I Allais
COMERCIAL FARRATQERA
Sani Llorenç, 18 TilèfiïSl
Papers pinlats
IAUM8 ALTABELLA Slí".
Extens 1 variat aaaortlt : Pintura decorillvi
Pcrraancrlci
ARTUR CAPELL Riera, 43, fi
Especialitat en l'ondolaoló permanent del etM
CASA PATUBL Isern, 11 Santm
Bamerat aervel en tot. — «On parle
Becadcrs
lOAN BOSCH TOCHAS Milans, 29-Tel.|l»
Cor/esponaal Agència Rei-Solé ,
Dr. Martí Julià, 2 Telèfon P
Saiiret
■MILI DANIS SsBí PraMisst 4'A,
Tall aielema MBIlsr
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANJ
Caaa dedicada a lea
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure sS'SfiS ■ Abonaments de neteja i conservad
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬





La caaa que compta amb mds
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
^ íuta garantia.
SERVEI A DOMICILI
'
inii íí'^iirimáiiWiíriirVTi-W'
